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C. Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusan dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap  
(Q.S Asysyah : 6-8). 
 
D. Perbanyaklah kalian mengingat mati, sebab seorang hamba yang banyak 
mengingat mati, maka Allah akan menghidupkan hatinya, dan Allah akan 
meringankan baginya sakitnya kematian.  
(HR. Dailami) 
E. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada yang jatuh dari langit 
dengan Cuma-Cuma semuanya usaha dan doa serta kemenangan hari ini 
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F. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendoakan 
dan membimbingku 
G. Kakakku dan adikku yang telah memberikan semangat 
dan doanya. 
H. Bulik, pakdhe, budhe, serta om terima kasih atas 
segalanya.  
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Pelayanan yang kurang berkualitas menyebabkan nasabah merasa tidak puas dan 
pada akhirnya mereka memilih bank yang lebih baik. Pada umumnya konsumen 
beragama Islam berkeinginan untuk menabung di bank yang bernuansa Islam. Namun 
demikian keinginan ini dpengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor gaya hidup, kepribadian, status 
social, faktor produk, faktor promosi, dan proses pelayanan baik secara individu maupun 
secara serentak terhadap keputusan konsumen untuk menabung di bank syariah. 
Penelitian ini menggunakan metode survey. Populasi penelitian ini adlaah seluruh 
nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 
sebagian dari nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta. Sampel penelitian 
diambil dengan teknik Purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor gaya hidup, kepribadian, status 
sosial, faktor produk, faktor promosi, dan proses pelayanan baik secara individu maupun 
secara serentak berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk menabung di bank 
syariah. Hasil uji t memperoleh thitung diterima pada taraf signifikansi 5% . (2) Pola 
kehidupan dan aktivitas yang Islami,  karakter pribadi yang konsisten, status sosial yang 
lebih tinggi sebagai panutan masyarakat, keunggulan produk-produk perbankan syariah, 
promsi yang gencar dari bank Syariah Mandiri, proses pelayanan yang cepat, tepat, aman, 
dan menyenangkan akan mempengaruhi konsumen untuk menabung di Bank Syariah 
Mandiri. 
 
Kata kunci: gaya hidup, kepribadian, status sosial, faktor produk, faktor promosi, 
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